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En las oficinas del periódico, donde puade hacerse 
«1 pago personalrneute, ó en otro caso, enviaado 
libranza ó letra de fácil cobro al Sr. Administrador 
de la CEÓNICA DE VINOS T CEREALES. 
No se admiten sellos de Correos DÍ de nioguna 
otra ciase. 
PRECIOS: 6 pesetas semestre en toda España y 
8'50 francos en el extranjero y Ultramar. 
P a g o a d e l a n t a d o 
PERIÓDICO AGRICOLA Y M E R C A N T I L 
SE PUBLICA TODOS LOS MIÉRCOLES 
, \ En V A L E N C I A : Calle de Genmnias, nüm. 7 , chaflán, i A 
\ En M A D R I D : Calle de Alberto Bosch, núm. Í2 . pral. 
DIRECTOR-PROPIETARIO: D. CECILIO S. DE ZAITIGÜI Y PARA 
AÑO XXXIII 
A N U l ¥ € I O S 
Se reciben en las oficinas dd periódico á precios 
convencionales. La GEÍEICA DE VIXOS Y GMEEILEE 
cuenta con numerosos corresponsales, y es uno de 
los periódicos agrícolas de mayor circulación en E s -
paña, por cuyo motivo los fabricantes y vendedo-
res de máquinas, abonos, insecticidas, etc., etc., 
pueden prometerse un éxito satisfactorio de la pu-
blicidad en la CBÓSICA. 
P a g e a d e l a n t a d a 
Valencia 25 de Mayo de 1810 NUM: 2.473 
A LOS COSECHEROS Y COMERCIANTES DE VINO 
El que desee comprar la mejor tabla de roble pira cubería, dirí-
jase á la Sra. Viuda de Victoriano Echavarri, da Olazaguiia (iNavarra). 
_ ; i : • 
En la semana últ;ma se ha celebrado 
en Tárrega el XIII Congreso de la Fede-
ración Agrícola Catalana-Balear, siendo 
discutido el siguiente Tema geaerai: 
Cereales y forrajes 
AJ Producción y colocación ó aprove-
chamiento de los ctreales y forrajes en el 
Urgel y la Segarra.—Ponente D. F . Janer 
Rubies y Valls, Perito Agrícola y propie-
tario de fialaguer. 
BJ Prodocción y colocación ó aprore-
chamiento de los forrajes en el Ampurdan* 
—Ponente, D. Ignacio Fages y Climent, 
propietario y presidente del Gremio Sin-
dicato Agrícola de Castellón de Aropurias. 
CJ Producción y circunstancias en que 
se desarrolla la agricultura en el Urgel.— 
Ponente, D. Ignacio Girona y Vilanova, ex-
presidente de la Federación é Instituto 
Agriccla Catalán de San Isidro, exüputado 
¿ Cortes por Gíanolleres y propietario. 
e/ Producción y circunstancias en que 
se desarrolla Ha agricultara en la Segarra, 
—Ponente, D. Mateo Carbonell y Bonet, 
propietario. 
L o s a p a r t a d o s A . y B . fueron 
desarrollados muy conciCLizudnmente por 
los respectivos p j D e n t t £ , quienes formu 
lapn hs siguientei conclusiones, aproba-
das por la Asamblea, compuesttde más 
de 300 congresistas: 
Al A p a r t a d o A . 
1. a En la pro Acción cereal, una de 
las principales causas que hacen dismi-
nuirla es la couseivdclón de la práctica de 
dejar las tierras de goreü y sembrar siem-
pre el OT-ÍSPJO cereal en ellas; por eso la 
teadenciñ general ha de ser reducir cuanto 
sea posibleaiiuella prác'ica, sustituyéndola 
por el empleo racional de abonos y labra-
das hondas y procurar alternar estas plan-
tas con otras cuyas raices e4tíu en distinta 
zona y < xijan principios nutritivos distintos. 
2. * Puede asimismo aumentar su ren-
dirnienlo procurándoles un cultivo más es-
merado, seleccioriamio las espigas y de 
ellas los granos mayores pr<ra que sirvan 
de sembradura, verificar la siembra más ó 
menos clara y más ó menos hocda según 
sea f 1 'erreoo fértil ó pobre, ¿ZCJ Ó húme-
do, procurando que los principios o n q u e 
las plantas se han de nutrir estén eu la de-
bida proporción que éstas exijan, y procu-
rándoles durante el crecimiento los cuida-
dos que requieren. 
3. a La alfalfa, trébol, trepadeila, iegu-
miuosas y muela, que son ias p'antus fo-
rrajeras m á s cultivadas t n estas comarcas, 
deben preferirse á cualquiera otra, por 
reunir, además de las buenas condiciones 
(cada una las que le son propias) como á 
forrajes, la de fijar en sus raíces por me-
dio dtí microorganismos especiales, el ni-
trógeno de I J atmósfen, constituyendo una 
excédate base para alternarlas con el cul-
tivo de los cereales. 
4. * Los forrajes junto con la paja do 
los cereales deben consumirse en la misma 
explotación para la aümenlaclón del gana-
do, y de esta manera poder obtener f^mpta 
en abundancia y la fuerza necesaria para 
un razonado cultivo, así como carne, le 
che y demás productos aoimales de uso 
corriente en el mercado. 
5. a A h adapt cióo de la conclusión 
precedente podría contribuir la implanta-
ción de la industria lechera. 
Al a p a r t a d o B . 
I.8, Seria conveniente j es posibU con-
tcrtir en prados permanentes, prrducli-
YOS muchos de los terrenos ytrmos y pra-
dos importantísimos do! Ampurdán. 
2. * Sólo deben destinarse á prados per* 
toanentes aquellos terrenos que por sus 
imposiciones físico-químico ó por circuns-
c'*s especiales de lugar y tiempo DO pue-
den ser cultivados. 
3. * Los prados permanentes de secano 
son posibles y productivos. 
4.a La flora de los prados permanentes 
ampurdan^ses, comprenden las principales 
épocas bueujs par^ forrajes. 
6.* La duración normal de los prados 
de alfalfa deoería ser de seis á siete años. 
6. * Deberían introducirse los piados 
temporales mixtos. 
7. * Los prados de estación ó de tem-
porada formados con gramíneas son alta-
mente perjudiciales si no se dedican á ellos 
k s mismas atenciones que á los demás 
cultivos. f 
8. * Solamente en casos extremos y to 
tiempo de sequía puede admitirse el pasto 
en tierras que formen parte de las destina-
das á cultivo. 
9. * En todaslas explotaciones agrícolas, 
la producción de forrajes ha de ser reputada 
por las conveniencias del terreno y la cría, 
recría, engorde, etc. de ganado; debe adap-
tarse á la cantidad y calidad del forraje pro-
ducido. De modo que deberá tenerse el ga-
nado conveniente para consumir el forraje 
que se produzca, y debería producirse al 
forraje que permitiera la tierra. 
* * 
Eu la sesión dedicada ai Apartado C. 
te trató del riego en la comarci de Urgel, 
problema que hace años vien* apasionando 
á los agricultores. D. Ignacio Girona, po-
nente do dicho apartado, abogó por la 
construcción de un subcanal que facilite á 
los sgricult'res el eaudd dea :nas, del 
que, según dij», carecen actualmente. Ei 
Congreso aprobó todo lo propuesto por el 
Sr. Girona. 
En la sesión de i'.husura tomó pose-
sión del cargo de pr?sidcote de la Fede-
ración Agrícola Catalana-Balear D. Pedro 
i . Maristany, pronunciando muy sentido 
discurso, en el que Hogió la labor meri-
lísima da su antecesor Sr. Abadal, quien 
con su acertada gestión ha logrado des-
aparezcan las divergencias que existían 
entre las siete Federaciones Agrícolas de 
Espala, y a c o t e j ó 'a uaión de todos los 
agricultores para combatir la crisis que su-
frimos. 
El cultivo del cánam-Ensenanza de la práctica 
Les abonos químicos son la base principal para el cultivo intensivo del cáñamo. 
No sólo influyen en los rendimientos brutos de fibra, "sino que contribuyen á mejorar 
ésta. La potasa y el ácido fosfórico, principalmente, favorecen por modo notat le la 
elaboración de una hilaza larga, fina y resistente. 
l u agricultor de Oribueia, D. Antoüio M;}rln García, se propuso averiguar cuál 
érala acción dé los fertilizantes químicos por lo que se refiere a la cantidad de fibra, 
para lo cual div'dió un campo eu tres parcelas iguales, dejando la primera sin abonar 
y abanando las etras dos son los abonos que más abajo se indican, habiendo obtenido 
b s siguientes resultados: 
A B O N O P O R H E C T Á R E A Producción de fibra por hectárea. 
Parcela I. Sin abono. 1.000 K i ) ^ . 
Parcela II . 1.350 
1.690 
350 kilogramos de superfosfato de cal. . . 
i 250 id de nitrato de sosa 
Í
350 Kilogramos de superfosfato de cal. . . . 
250 id. de nitrato de sosa. 
150 id. de sulfato de potasa \ 
Como se ve, el abono incompleto produjo un aumento da 35 por 100 de fibia, y 
el abono completo (con sulfato de potasa) un 69 por 100. Eu otros términos, la supre-
sión de la potasa en la fórmula de abonado hizo descender la producción en irn 34 por 
100. Evte dato es interesantísimo, pue.* en nuestro país no se da a los abouos potásicos 
toda la importancia que realmente tienen para el cultivo del cáñamo. 
Enseñanza enológíca 
CURSOS BREVES INTENSIVOS 
A posar de los progresos alcanzados eu 
estos últimos tiempos, en todo cuanto ála 
elaboración de vinos se refiere, son muehí-
sirnos los que prescinden de los princi-
pios en que Sd basa la ciencia enológica y 
no se amoldan á las prácticas racionales 
que de la misma se derivan. Así vemos 
que no son escasos los que sistemática-
mente tratan la uva siempr del mismo 
modo, sin tener en cuenta que ésta no está 
en idénticas condiciones de un año para 
otro; igualmente .sucedo que la falta da 
cuidado y las deficiencias en los métodos 
de vinificación empleados son causa con 
frecuencia de enfermedades ó defectos eu 
los vinos, inutilizándolos para el consumo 
y origiirando una pérdida para el viticultor, 
que por ignorancia no saca de d CÍKS pro-
ductos ti partido que debiera; pasa lam 
bien que las éjigencias del mercado son 
variables y el que obtiene vinos debe saber 
adaptarse á ellas para que tengan la debi-
da estima, siendo necesario emplear una 
adecuada elaboración. 
Aun c ¡J ép cas de iu-ensa crisis viui-
cola, cuando los precios soo ruinosos, 
únicamente tienen mejor venta las clases 
que han sido más bien confeccionadas, 
pues habiendo poca demanda de una mer-
cancía y mucha oferta, viene como ley 
económica natural la selección, teniendo 
salida lo .mejor y siendo rechazados los 
productos que ofrecen el más ligero de-
fecto. 
Siempre es conveniente, pues, elaborar 
con perfección, y esto se consigue sólo 
hermanando en todos momentos la prácti-
ca con !a teoría, pues ni b primera por si 
sola basta para salvar las dificultades nu-
merosas que se presentan en una esmera-
4a obtención de vinos, ni la segunda aija-
da es suficiente, cor respondiendo siempre 
el ^xi:o al que posee y aplica de un modo 
racional ambas simultáneamente. 
Con Objeto de difundir los modernos 
conocimientos enológicos entre las perso-
nas á quienes interesa la obtención de 
vinos, la E lición Ecológica oficial de Vi-
ilafranca del Panadés viene dando desde 
1909 la enseñanza de Enología por medio 
de cursos breves intensivos, con organiza-
ción análoga á los que con magníficos re-
sultados tienen lugar ea algunas de las 
mejores Estaciones enológicas francesas. 
Teniendo en cuenta que los individuos 
que pueden beneficiarse de esta enseñanza 
son personas activas á quieaes los queha-
csres de la profesión no les han de dejar 
mucho tiempo libre y no pueden por lo 
tanto asistir á un curso de algunos meses, 
se organiza dicha enseñanza de modo que 
su duración sea de pocos días, pero se 
compensa tan corto plazo uldizando el 
mayor nómero posible de horas hábiles 
del día; además, á fin do que no resulte 
molesta, se sigue ua método didáctico es-
pecial, de modo que alternan, antes de que 
venga el cansancio, la parte de explicación 
por el profesor con las parles prácticas 
de ehboralorio. y d * Enología propiamente 
dicha, que realizan los mismos coacursan-
tes. Sn udo la apreciación organoléptica de 
las cualidades de un vino de capital inte-
rés, se da gran importancia á la degusta-
ción, haciéndose diariamente prácticas de 
ello con arreglo á un plan científico previa-
mente trazado. Dicha enseflanza, por otra 
parte, se completa con excursiones or-
ganizadas p^r el Establecimiento y dirigidas 
por su personal técnico á hs fincas y bo-
degas más importantes de la comarca. 
Es, pues, una enseñanza corta pero 
intensiva, en la qu . todos los elementos 
de la Estación Enot< gica (personal y mate-
rial) están durante los días en que se veri-
fica por completo al s TVÍCÍO de los alum-
I ftflfoft fíe?) M t t t * i $ i t 
nos, i cuyo fin queda suspendido cualquier 
otro trabajo propio del Establecimiento 
hast-i que terinine dicha enseñanza. 
Estos cursos so dan en diferentes épi-
cas del año, f aunque los programas en 
esencia son los mismos, los profesores no 
pierden de vista ei espado de conocimientos 
de los alumnos, y en consecuencij, según 
sea el nivel de cultura enológica de é^tos, 
varía encada curso 1 i extensióa y desa-
rrollo de las materias que se tratan teórica 
y prácticamente. 
Aparte de la enseñmza qu? del p rso 
Dil de la Estación Enológica hidíbén los 
asistentes á los cursos cortos, encuentran 
otro medio de ampliación de conocimientos, 
en el cambio de impresiones vitícolas 
rentes, y que dedicados activamente á lo 
mismo, pueden ilustrarse mutuamente 
respecto á aquello que la expei iencia indivi-
dual haya demostrado sea mejor. 
Pueden asistir á eitos cursos los propie-
tarios viticultores que obtienen pero no 
crían el vino, los criadores del mismo y 
los comerciantes que tienen que realizar 
en ellos manipula':ion-s. 
Con el fin de hacer más fructífera dicha 
enseñanza, el número de plazas cilimitado. 
Se enviarán graldUm-nld programas 
y reglamento á las personas que lo soliciten. 
En el corriente año de 1910 empezaián 
los cursos breves el día 30 da Mayo y 
terminarán d 8 de Junio. Hay que solicitar 
antes del día 20. 
O f í m t ó b a t M o s t r m 
(Direetor de a Estación Eoologica 
de Villafranea del Panadéi) . 
La i 
De los últimos datos oficiales publi-
cados sobre la fabricación de azúcar de 
remolacha en la presente campaña do 
de 1909-1910, que alcanza hasta SI de 
Enero último, tomamos las siguientes 
cifras, muy interesantes y sugestivas: 
L i s fábricas existentes son 51, de las 
cuales 41 son propiedad de la Sociedad 
General Azucarera de España, y las otras 
10 de otras tantas sociedades indepen-
dientes. 
Do las 41 fabricas d« la Sociedad Gene-
ral, solo trabajan 21, y están paradas 20. 
Las 10 fábricas independientes trabajan 
todas. 
La cantidad de remolacha entrada en 
las fábricas ha sido de kilogramos 647 mi-
llones 481.48-2, de cuya cifra correspon-
den 210.969.110 á las 21 fábricas de la 
Sociedad General, y á las 10 fábricas inde-
pendientes 436.512.322. 
La cantidad de remolacha entrada en 
cada fábrica ha sido, por término medio, 
de 10.046.148 kilogramos en las 21 fá-
bricas que trabajan de la Sociedad Gene-
ral, y de kilogramos 43.051.232 en las 10 
fábricas independientes. 
La cantidad de azúcar fabricodo ha 
sido de kilogramos 75.819.884, de cuya 
c fra corresponden 24.368.261 á las fábri-
cas de la Sociedad General y 51.451.623 á 
las independientes. 
Corresponden, por término medio, una 
producción de 1.160.393 kilogramos á 
cada fábrica de las 21 que trabajan de la 
Sociedad General, y de 4.145.162 kilo-
gramos á cada una de las 10 fábricas in-
dependientes. 
Las regiones azucareras más impor-
tantes de España son de Andalucía baja— 
Granada y Málaga—y Aragón con el Sur 
de Navarra. 
En Granada han funcionado durante la 
earapaña dé 19G9-1910 10 fábricas, en las 
que ingresaron 324.982.524 kilogramos 
de remolacha y envasaron 52.361.058 ki-
logramos de azúcar. 
Las fábricas que han trabajado en Má-
laga sen dos, que recibieron 30.043.310 
kilogramos de remolacha y produjeron 
5.535.411 kilogramos de azúcar. 
Diez fábricas han trabajado en Zaragoza 
y dos Navarra. Eu las primeras entraroo 
350.526.550 kilogramos de remolacha y 
envasaron 23.586.889 de azúcar. Las se-
gundas rícibieron 68.434.654 de remo 
lacha y prodajeron 5.806.088. 
E l total de la remoladla ingresada en 
las fábricas de dichas regiones ascendió á 
kilogramos 673.985.033 de remolacha de 
los 864.701.982 de todas las fábricas de 
España y el azúcar fabricado á 64.789.446' 
kilogramos ele los 75;8I9.884, que suman 
la producción azucarera en España durante 
la última campaña. 
El azúcar fabricado eu España en la 
anterior campaña ascendió á 96.623.477 
kilogramos, resultando por consiguiente 
en la actual una baja de 20.8C3.593. 
Proviene este resultado de que los fa-
•Ticantcs compraron á los labradores 
217.220 kilogramos de remolacha menos 
que en la campaña de 1908-909. 
( N U E S T R A S C A R T A S ) 
D2 ANDALUCIA 
Marchena (SeviHa) 18.—La cosecha 
de cereales no es mala, pero hace falta que 
se libro de la langosta, cuja plaga abunda 
eu este término y los inmediatos. Se tra-
baja para extinguirla pero ¡es tanta la que 
hay! 
Precio?; trigo fuerte, á 13'50 pesetas 
fanega; cebada, á i ; arena rubia, á 5; 
maíz de secano, á 10; garbanzos, á 20 los 
blandos y 18 los duros.—El C. 
„% Belalcázar (Córdoba) 20.— Ha 
llovido mucho en la provincia y par este 
temporal no In es ta Jo tan animada cemo 
otros años la feria que se ha celebrado en 
la capital. 
Buenos los campos y tendencia soste-
nida en el mercado. Han regido los si-
guientes precios: aceite, á 10*25 pesetas 
ar. oba; trigos, á 14 pesetas fanega el duro 
y 13 75 el blanquillo; cebada, á 5'25 id.; 
avena, á 4'75 id.; chicharros, á lO^O id.; 
habas, á 9 id. las cochineras y 9'25 hs 
morenas; garbanzos, á25 id. los tiernos y 
10-50 los duros; corderos de 40 libras de 
peso ea vivo, ú 10 pesetas cabeza.—El Ü. 
Pozoblanco (Córdoba) 20.—Pre-
cios corrientes: aceite, á 11 pesetas a m bi 
en los molinos; trigo, á 13 50 pesetas fa-
nega; cebada, á6'50 id.; avena, á S ^ O id.; 
centeno, á 8 id.; chicharros, á 12 id.; 
liabas, á W l h id.; tocino, á IS^o pese-
tas arroba; jamón fresco, á 23 id — E l C. 
Sevilla 22.—Han c^ido grandes, 
aguaceros, creciendo mucho elGudalquivir. 
Flojo el mercado de aceites, habiécda-
se cotizado de 45 á 47 reales arroba. 
Sin variación los precios de granos y 
carnes, rigieudo I03 que anoté en mi ante-
rior carta. 
Buena la cosecha de cereales. — E l C . 
DB ARAQÓH 
Puebla de Hijar (Teruel) 20.—Des-
pués de un tiempo malísimo por la sequía 
y los hielos ha llovido copiosamente, por 
lo que si no hay contratiempo puede ase-
gurarse que tendremos una buena cose: 
cha, tanto de cereales (por lo que aféela 
al secano) como legumbres y hortalizas en 
el regadío. 
Los precios que rigen son: trigo, 42 
pesetas cahiz; cebada, 22 id.; maiz, 25 id.; 
aceite, 16 pesetas arroba; patatas, 1^0 id.; 
lana, 18 id.; vino, 2'75 pesetas cántaro. 
— E . S. 
Estercnel (Teruel) 19.—Ayer llo-
vió una pacifica y suficiente agua para 
que la cosecha vaya siguiendo su curso, 
pues está regular y ya sentía bastante la 
sequía. Vendrá muy bien para la cava de 
viña, labranza, etc. 
C-'tizamos: vino, 2 25 pesetas cántaro 
de 11 litros; trigo, 5 pesetas fanega ó 40 
el cahiz; paja, 0'5O pesetas arroba; aguar-
diente de viuo, 12 id.; id. da orujo, 10 id.; 
azafrán, 33 pesths libra de 0*350 kiloá. 
— B . S. 
#% ilmonacid de la Sierra (Zarago-
za) 22.—Hemos tenido copioso temporal 
de lluvias, que era tan necesario, quede ha-
bersie retrasado algunos días se hubieran 
perdido los sembrados. Con estas aguas 
tendremos cosecha. 
Muy firmes los precios de los vinos, 
fluctuando entre 25 y 30 pesetas los 120 
litros.—Z. 
DS CASTILLA LA N Ü I ¥ 1 
CUnchón (Madrid) 14. (1)—La oocJie 
del 11 al 12 del actual mes de Mayo SÍ-. 
(l) Recibida el 18, después de publicado e i 
númeío anterior Je la OB<5.\ICA. rtf.' de la R.) 
CRÓNICA DE VINOS Y C E R E A L E S 
helaron las viñas de riego-plantadas en la I imarlllento enlai l ierns ligeras, que acu-
Tega del rio Tajaña de una manera tal, que 
ni las personas mas ancianas recuerdan 
catástrofe semejante. 
Se helaron también mucho las viñas de 
secano, pero no tan por completo como las 
de riego. 
Se calcula que se babráu helado ó per-
dido ú consecuencia del hielo unas 90.000 
cargas de uva de 8 arrobas ó 92 kilos una, 
y como con cada carga de uva se hacen 
próximamente 31i4 arroba de vino, se cal-
cula que ha perdido este pueblo 300.000 
arrobas de vino, que á pesetas 3'50 que 
estaba el dia de la helada, valen más de 
1.000.000 de pesetas. 
Como esta gran helada no se ha limita-
do á ChiDchóo, siuo que se ha est^ndido 
á los pueblos lioiílrofes (Morata de Taju-
ña, Valdelaguna, Colmenar deOrej-», Villa-
rejo de Salvanes y otros), la pérdida ha si-
do enorme. 
Y si la helada, ha sido general en Espa-
í n (lo cual ignoro), como lo fueron los de 
1902 y 1903, el premio del vino subirá ex-
traord ID aria mente. 
Aquí ya está i telada la tendencia al 
alza, pues el dia del hielo se media á pe-
setas 3 50 cada arroba, y hoy no lo quie-
ren dar ni á 4 pesetas los cosecheros que 
lo tienen.—El C. 
Tomelloso (Ciudad-Real) 16. — 
Durante los dhs 9, 10, 11 y 12 han caldo 
fuertes heladas, que han perjudicado mucho 
todo el viñedo de la Mancha En l s tei re-
BOS próximos á las vegas se ha perdido 
casi del todo la cosecha, y hay que tener 
en cuenta que esos terrenos que es dondo 
existe mayor extensión de viñedo, son los 
de producción más abundante. Las noticias 
heladas del 6 al 12 del corriente, que d i 
pena ver cómo han quedado de quemados 
muchos pedazos, en la vega con especiali-
dad, así como la mayor parte de las le-
gumbres, y en cuanto á las viñas es boy 
sa un estado de raquitismo, que si no me-
jora la temperatura terminará por secarse. 
Los precios son: trigo, á 58 reales el 
candeal y 56 el jeja; cebada, á 22 iá.; 
aceite, á 50 reales arroba, y vino, á 18 id. inealeulable el daño del dia 12, porque en 
— A . de L . su mayor parte han sido abrasados todoa 
*** San Martin de Valdeiglesias (Ma- los brotes y están como en Enero, y lo 
drid) 20 . - - Tiempo frío; el campo, re- miimo ha sucedido en lodos los pueblos 
trasado por esta cansa en las viñas, se han limítrofes, pues sólo se ha salvado de la 
helado muy pocos brotes, hasta la fecha, intensidad del hielo algún pedazo de terre-
pero debido á esta temperatura tan poeo no silíceo muy en alto. 
propia de Mayo, creo que la cosecha será 
de la más corta que hemos conocido, por 
suponer que la vid está enferma y con un 
color la mayor parte de los racimos colo-
rados, y éstos, cuando venga la granazón, 
se quedarán en escobajo. Por esta causa 
y otras estamos que no podremos nunca 
levantar cabeza. 
El vino á 3 pesetas arroba de 16 litros, 
con bastante salid i , pero los cosecheros se 
resisten y son muy pocos los que quieren 
vender en espera de uujwar; quedan muy 
pocas existencias, en proporción de otroi 
años, pues duraute lo que va de año hemos 
tenido una gran salida de nuestros ricos 
caldos para el Norte,—iY. G. 
*% Yi larrubia de los Ojos (Ciudad-
Real) 20.—El campo, que iba en las me-
jores condiciones, tuvo gran detrimento 
por causa de las bajas temperaturas y nie-
ves; efecto de estas han perdido el fruto 
algunas viñas y todos los frutales; afor-
tunadamentelas últimas lluvias hanevitado 
la pérdida de cereales, ya muy avanzada, 
y fuera de los daños ya referidos, el estado 
del campo es muy bueno y de esperauzas. 
Los precios de los artículos más comer-
ciales son los siguientes: candeal, 50 rea-
que hay de Socuéllamos, Valdepeñas, Man- I les fanega; cebada, 20 id.; vino, 8 reales 
zaoares y Villarrobledo, permiten asegurar 
qne la próxima cosecha de uva ha quedado 
reducida á una tercera parte de la que po-
dían brindar los brotes. 
E l mercado paralizado; los cosecheros 
no quieren vender ni los compradores han 
podido orientarse. 
Si en lo referente á vinos son tristes las 
noticias que doy, no son mejores las qu^ 
pertenecen á cereales; la continua sequía 
ha mermado mucho el buen estado de 
toda clase de sembrados en que se encon 
traban y los hielos han venido á completar 
la obra destructora de una cosecha que tan 
abundante hacía muchos años no se había 
presentado; y de no haber comenzado ayer 
á llover copiosamente, se hubiera perdido 
por completo.—P. O. 
*Í Almodóvar del Campo (Ciudad-
Real).—Triste es la situación dé las clases 
menesterosas en esta ciudad; si no llueve 
en este mes de Mayo se había presentado 
un año abundantísimo de cereales y le-
gumbres, pero por la sequía están espigan-
do los candeales y demás frutos sin hume-
dad, y se quedarán así. Además llevamos 
unos días que ni los del m s de Enero, 
porque todas las mañanas escarcha y otras 
hiela, habiéndose perdido por completo la 
cosecha de uvas, porque en esta región se 
encuentra dicho arbusto muy í.d(.lantado; 
ton los fríos tan intensísimos que están 
haciendo han quedado las parras sin bro-
tes, así es que se han perdido las esperan-
zas de poder tener cosecha de dicho fruto. 
Rigen los siguientes precios: candeal, 
de 50 á 56 reales fanega; cebada, á 24; 
aceite, muy paralizado, de 45 á 46 reales 
arroba; vino tinto, á 11 y blanco á 9; para 
las lanas no se saben precios, habiendo 
animación por parte de los compradores. 
Si el ministro de Fomento no toma 
otras medidas para activar la campaña 
contra la lacgosta, que tantísimo abunda 
•n este término, nos comerá la plaga y 
dejará semilla para el año venidero, que 
será lo más grave, pues en éste los daños 
que pueda hacer no serán tan grandes 
como en el próximo. Sabido es que los es-
tragos son mayores en los campos que en 
los insectos.—J. A. 
Horcajo de Santiago (Cuenca) 20. 
—dan caído intensas heladas, causando 
grandes estragos en los sembrados y mas 
aup cu los viñedos, cuyos brotes han des-
aparecido. 
Retraídos los cosecheros para vender 
tino. 
El trigo candeal á 54 reales fanega, con 
tendencia al alz^.—í/n helor de la CRÓIÍICI. 
,% VUlarrnbia de Santiago (Toledo) 
18.—Tenemos un mes de Mayo excesiva-
mente frió; así que ha ocurrido lo que nos 
temíamos. En las noches del 10, 11 y 12 
ban caldo unas heladas tan fuertes que 
bao destruido completamente la cosecha 
da ura, sobre todo la tinta; de blanca ha 
quedado algo sin helar; así que los vino» 
ban sufrido un alza considerable; de 15 y 
14 reales á que se medía la arroba, ha 
aubldoá 18 y 20 reales, habiendo un re-
traimiento completo para vender. 
La cosecha de cereales, que todo el año 
prometía ser grande, ha sufrido mucho 
con los fríos; en las cebadas se notan mu-
chas espigas secas por la helada, lo que 
hará que la cosecha sea mucho t>eor de lo 
que se esperaba; lostrígbs tienen un color 
arroba ( lü litros); aceite, 48 reales arro-
ba; patatas, 4 id.; miel, 50 id. id.; queso, 
80 id.; ganado lanar y obrio, según ta-
maño y estado de carnes.—J. S. 
*% Fuensalida (Toledo) 2 0 , - E l es-
tado de los campos hace unos días era 
poco halagüeño, pero afortunadamente 
llevamos ya tres ó cuatro días de lluvias 
casi continuas, con las cuales ha mejorado 
notablemente la siembra y plantaciones, 
pues si bien es verdad que las heladas de 
estos días pagados hicieron algunos daños, 
son de poca imporlanc'n; así que con el 
beueGcio de la lluvia caida Un oportuna-
mente creemos asegurada la cosecha. Las 
cepas muestran bastante fruto. Los precios 
de este mercado son: trigo, á 56 reales fa-
nega; cebada, á 20 id.; algarrobas, á 28 
idem; avena, á 16 id., todo con tendencia 
á la baja; aceite, á 54 realrs arroba; vino, 
á 12 id.; con tendencia al alza los líqui-
dos.—/). S. 
*% Vülatobas (Toledo) 2 0 . - E n esta 
las bajas temperaturas han ocasionado la 
pérdida total del viñedo, hasta el punto 
de no esperar cosecha este año. Esto, uni-
do á las pocas existencias de vino con que 
cuenta, ha producido una regular subida en 
este caldo. 
De cereales tambiéu estamos bastante 
mal, especialmente de trigo, y los precios 
actuales son: jejas, á 52 reales fanega; 
Ahora llevamos un temporal de lluvias 
tan abundante, que no hace otra cosa, y 
creemos que la cosecha de cereales se ha 
de aumentar mucho y aún puede ser buena 
Precios corrientes hoy ninguno, hasta 
que se normalice est.i situación anómala. 
—i í . S. 
»% Pe íne lo del Rey (Madrid) 16.— 
En la madrugada dei ju ves, 12 del actual, 
cayó una helada tan intensa que nos ha 
dejado perdido*. Las viñas están negra? 
en general, sin señal de fruto, ocurriendo 
lo propio en los pueblos limiirófes. Por 
esto, los precios del vino oscilan entre 16 
17 reales arroba y nadie quiere vender en 
espera de nueva alza. 
La cosecha de cereales se arreglará 
algo con la lluvia del día de San Isidro y 
el cielo s'gue cubierto. 
Precios: trigo, á 56 reales fanegi; ce 
bada, á 27; avena, á 22. Hay de venta 
2.000 fanegas. De aceite bastantes existen-
cias y deseos de vender á 58 reales arroba. 
La paja corta á 30 céntimos arroba.—iV. A. 
«% Tribaldos (Guencí) 19.—Funesta 
fecha la del 12 del corriente para la pro-
ducción agrícola y especialmente para la 
vinicultura. En dicha mañana cayó tan in-
tenso hielo, que destruyó por completo h 
cosecha de uva, causando también gran-
des daños en los cereales, y cuyo fenó-
meno atmosférico, Fegún cuentan, pro-
dujo idéntico daño en el importante pueblo 
vinícola de Tarancóo y su comarca, por lo 
que la futura cosecha de uva será de las 
más cortas que en tran curso de muchos 
años so han conocido. 
Precios corrientes candeal 13k50 pe-
setas fanega; cebada, 0 id.; vino, del que 
quedan pocas existencias, se cotizaba á 3 
pjsetas arroba, y hoy, en vista del gran 
desastre de las viñas, nadie quiere vender 
á ese precio.—P. D. 
23.—Con los fríos intensos y las heladas, 
especialmente la del 12 del corriente, que-
dó el viñedo en un estado lamentable, pues 
ha sido un verdadero desastre en esta lo-
calidad y pueblos limítrofes, que yo sepa. 
Se calcula se han llevado las heladas de 
cuatro partes tres de vino; con esto y la 
exigúa cosecha anterior no nos quedará 
viao ni para el consumo del pueblo; por 
lo tanto, Sr. Director, es de esperar un 
porvenir nada halagüeño. 
Respecto á los sembrados, nada puedo 
decir en la actualidad, pero es de presagiar 
que dentro de tres ó cuatro semanas, 
cuando empiece la fecundación, se notará 
indudablemente el daño que ha causado el 
hielo. Se trata de hacer un trozo de carre-
tera de siete kilémelros, hasta enlazarla 
con la de Valladolid á Patencia; seria muy 
ventajoso para el arrastre de los productos 
de estos pueblos á la estación de Coreos y 
Agadarejo, como también al Canal de Cas-
tilla, cuya realización depende de los repre-
sentantes de la provincia de Valladolid. 
C 'tizición dé los artículos siguientes 
trigo, de 4 8 ^ á 49 reales fanega; cebada, 
á 26 id ; avena, á 17 id.; vino, 16 reales 
cántaro, (16 litros); vinagre, á 12 id.— 
El a 
,% Valladolid 22 .—En baja los tri-
gos; ayer entraron 200 fanegas en los Al-
macenes del Canal y otras 80 en los del 
Arco, que se coliziron respaclivamtute 
d e 4 8 £ 5 0 á 48 75 y á 4 8 ' 7 5 . 
Precios de las harinis: idée la , á 3 8 50 
pesetas los 100 kilos sobre vagón; extra, 
á 37-50; blanca, á 30; cjrrieute, ¿ 35. 
- E l C . 
DS SXTRSMADURA 
candeal, á 54; cebada, á 21; vino á 14 
reales arroba; aceite, á 48 id.—J?. 5. M. 
Tarancón (Cuenca) 2 0 . — E n el 
último número de MI semanario no he vis 
to publicada mi carta fecha del 14 del ac-
tual (1), en la que daba cuenta del gran 
desastre sufrido en las noches del 11 y 12 
del presente. Grande fué la helada que su-
frieron nuestros viñedos en el mismo mes 
del año 1902, pero esta no ha sido menos, 
pues seguramente los perjuicios causado* 
son de un 80 por 100. La vida de este pue-
blo, esencialmente vinícola, ha sufrido un 
tremendo golpe, y las consecuencias han de 
ser Ldalmen e do grandes privaciones y el 
incumplimiento de las obligaciones que se 
contraen en espera de recolección. 
La cosecha de cereales, á pesar de que 
llevamos cinco ó seis días de abundantes 
lluvias, no será buena, pues las heladas 
también ciusaron perjuicios á estos sem-
brados. 
Los precios que hoy rigen; candeal, 
á 13*25 pesetas los 44 kilos; vino á 3'50 
pesetas arroba con tendencia á mejorar. 
— J . C. 
*% Qnintanar de la Orden (Toledo) 
21.—Sigue el tiempo lluvioso, lo que fa-
vorece mucho á los sembrados. 
Precios corrientes, salvo variación: can-
deal, á 5 i reales fanega; jt ja, á 53; tran-
quillón, á 40 y 41; titos, i 48; centeno, á 
34; cabada, á 22; avena, ¿0; yeros, á 40; 
cominos, á 74; anís, á 90; azafrán, á 184 
reales la libra de 460 gramos; vino blanco, 
á 10 reales la arroba de 16 litros; idem 
tinto, á 12 id.; queso fresco, á 87 reales 
arroba de 11 1(2 kilos; patatas, á 5 id. 
— I . C. 
DS CASTILLA LA VIBJA 
Gumiel de Izan (Burgos) 20.—Hemos 
tenido un tiempo impropio do la presente 
estación, por lo que ios sembrados están 
malos y las viñas como en el mes de Ene-
ro, y á no haber estado tan atrasadas, los 
hielos nos hubieran dejado sin cosecha de 
vino; en algunos términos ya ha quitado 
algo, pero donde dicen seb^n dejado sen-
tir es en Sotillo de la Ribera y Gumiel del 
Mercado, en cuyos pueblos se cálenla se 
ha perdido la mitad de la cosecha de uva. 
A causa de tan grandes daños están en al-
za los vinos, cotizándose los tintos á 3(25 
y 5'38 pesetas los lü 13 litros. De claro 
salió una cuba añeja á 4 pesetas. 
El trigo á 11'50 y 11*75 pesetas fane-
ga; centeno, á7<50 id.; cebada, á 7 id.; 
avena, á 5 id.; patatas, á 80 céntimos 
arroba, habiéndose vendido muclns para 
la siembra.—J. 7?. 
*% Herrera de Pisnerga (Falencia) 
22.—Ha mejorado h temperatura. Los 
fríos últimos han causado serios daños, 
quedando en mediano estado los sembra-
dos, pero con las lluvias que han caldo y 
• l calor que ya no puede tardar, se repon-
drán más ó meno*. 
Tendencia firme en el mercado. Precios: 
trigo, á 47 reales fanega; centeno, á 31; 
e b da, á 28; avein, á 18; yeros, á 36; 
muelas, ú 38; alubias, á 88; garbanzos, á 
180, 130 y 100; harinas, á 18, 17 y 16 
reales arrobj; pat-tis á 4 id; vino tinto, á 
17 reales cántaro; boeWt de labor, á 1.800 
reales uno; novillos de tres años, á 1.400; 
añojos y añejas, á 640; vacas cotrales, á 
1.000; cerdos al destete, á JOO.—El C. 
Cuellir (Segovia) 22.—Desde ha-
ce unos días llueve m cho, con lo qae me-
jorarán los sembrados. 
Precios: trigo, á 49 reales fanega; cen-
teno, á 30; cebada, ái 26; ayena, 4 18; al-
garrobas, á 29; alublis, t 84; garbanzos, 
á 120, 100 y 80; harinas, á 19, 18 y 17 
reales arroba; patatas, á 6 id.—-El C. 
,% fronrfsta (Palencia) 21.—Tiempo 
lluvioso, medianos los campos y en el mer-
cado tend'noia floja. 
Precios: trigo, á 47-50 reales las 92 li-
bras; centítjo, á 31 los 90 id.: cebada, á 
25 reales fanega; avena, á 17 id.; yeros, 
á 3 Í id.; habas, á S 5 id.; lentejas, á40id.; 
alubias, á 80 id.; garbanzos, 160, 130 y 
110; harinas, á 18,17 y 15 reales arroba; 
14 reales 
Villanueva déla Serena (Badajoz) 20. 
—Se presenta mu/ buena cosecha de ce-
reales, pero en general sólo es mediana, 
porque perjudicaron mucho á los sembra-
dos la seqoía y los hielos que hemos su-
frido eu la presente primavera. Última-
mente ha llovido, pero ya es tarde en esta 
comarca para los cereales. 
Precios: trigos, candeal y blanco, á 51 
reales las 96 libras; idem rubio, á 54; 
cebada, á 24 reales fanega; avena, á 17; 
habas, á 42 .—El C . 
*** Valencia del Ventoso (Badajoz) 
22 —Después de una peitinaz sequía du-
rante todo el m^s de Abril, que llegó á pre-
ocupar á los labradores al ver perdida casi 
totalmente la cosecha de trigos que tan 
abundante se presentó en principio, lleva 
mos afortunadamente ocho días de aguace 
ros continuados, que han salvado la cose-
cha de tan preciado cereal, esperándose 
por consiguiente una producción abundan-
te y de buena cilidad, pues la granazón se 
está verificando en las mejores condiciones. 
La cosecha de liabas y cebada ei tam 
bien superior, pues aunque hay a Igo per-
dido en los terrenos delgado^, estas aguas 
han venido muy bien,aunque á destiempo. 
Se está verificando ya la siega de habas 
y cebadas. 
Los granos en general han bajado su 
cotización, pagándose el trigo á 54 reales 
las 108 libras.—^1. P . 
setas los 55 kilos; id. de Urgel y Aragón, 
á 19; patatas, de 6<50 á 7 pesetas los 40 
kilos; sulfato de cobre, á 55 pesetas los 
100 kilos. 
D5 LSOK 
León 19.—Hemos tenido temporal de 
lluvias, siendo mas benigna la temperatura. 
Los campos están buenos. Sostenidos los 
siguientes precios: Trigo, á 51 reales fane-
ga; centeno, á 32 id.; cebada, á 80 id.; ave-
na, á 19 id.; habas, á 63 id.; lentejas, á 53 
idem; muelas, á 38 id.; alubias, á 80 idem; 
garbanzos, 200 id. los superiores, 120 los 
regulares y 90 los medianos; patatas, á 5 
reales arroba; carneros, á 90 reales uno; 
ovejas, á 80; corderos, á 60; bueyes da la-
bor, á 1.600; novillos de tres años, á 2.000; 
añojos y añojas, á 600; vacas cotrales, á 
9O0; cerdos al destete, á 80; id. de seis 
meses, á 400; id. de un año, á 900.—El C, 
Cepeda (Salamanc ») 20.—Lleva-
mos un mes de lo mas fríos que se han 
conocido. Por las muchas lluvias de Abril 
se perdieron la mayor parte de los huertos 
de patatas, habiéndoles sembrado de nue-
vo; asi qne cesaron las aguas y con los 
fuertes vientos del Norte se pusieron las 
tierras en condiciones. Por esto último 
hubo que suspender la cava de las viña.*; 
no era posible trabar la tierra por su du-
reza. 
Ahora llevamos ocho ó diez días de 
lluvia y granizadas, alternando, habiéndo-
se llooado de hierbas los huertos. Con 
tiempo tan impropio de la estación, teme-
mos'.á los hielos y granizadas. 
La feria qne se celebra todos los años 
en esta villa en los días 25, 26 y 27 de 
Abril estuvo concurridísima, agotáudose 
todo el ganado vacuno á precios elevados 
por los muchos compradores que vioieron; 
da mular y asnal pocas transacciones, y 
también de cerda, debido á las pretensio-
nes de los vendedores. 
Regular salida de vino, á 3*25 pesetas 
cái t ro, quedando pocas eiistenoias; pre-
cio que acusa baja. Tambián Iny p cas ex-
istencias de patata, y con la segunda siem-
bra que ha habido que hacer se volvieron 
á vender á peseta la arroba. E l aceite á 
16 10pesetas cántaro.—/£. G. 
DS OATALUSA 
patatas, á 5 id.; vino tinto, á 
YillanneTa de la Jara (Cuenca) I cántaro; id. blanco, á 16 id.; carneros, á 
22.—La cosecha de cereales, que se pre 
sentó abundante por la lozanía de los sem-
brados, se fué echando á perder por efecto 
de la sequía tan prolongada y las fuertes 
d) NO w bá recibido ta eitas otidum (Kou 
áe la Bedacctón). 
80 reales uno; ovejas, á 60 id.; corderos, 
á 36 id.; cerdos al destete, á 60 id.; idem 
de seis meses, á 1¿0 id.; id. de un año, ¿ 
340 Id.; id. cebones, á 66 reales arroba. 
- E l C. 
Mgnerol del Valle (Valladolid) 
Lérida 22.—Los frios han hecho gran-
des daños en los cultivos de la provincia, 
pero han sido atenuados en los sembrados 
por las lluvias da la semana última. 
Los vinos están en alza, detallándose 
los claros á 26, 22 y 16 pese as carga 
(121 lilros) y los tintos á 2r, 20 y 16, se-
gún clase y procedencia. 
Los aceites en la Albóndiga de esta 
ciudad se han pagado: de Andalucía, de 
13 á 14 pesetas los 11 kilos: del país, de 
1 4 á 15. 
Precios de los granos: trigo de monte, 
á 19 50, 18 y 17'75 pesetas los 55 kilos; 
idem de huerta, á 17*50 y 17 id.; cebada, 
á lOy 9'50 pesetas los 45 kilos; avena, á 
8 50 los 35 id.; centeno, á 12 los 50 id.; 
maíz, ¿ 11 los 53 id.; judías, á 25 y 22 
los 64 id .—El C . 
^ * * Tarragona 22.—Ha llovido varios 
días copiosamente, descargando en algunos 
pueblos nubes de piedra. También se han 
sentido intensos fríos que han perjudicado 
mucho en varias comarcas de Lérida y 
otras provincias; en la nuestra parece no 
son de importancia los daños; mucho ma-
yores fueron los que ocasionaron las hela-
das de fio de Marzo y primeros de Abril. 
En alza los vinos, alcoholes y almendras. 
Precios: vinos, á 1*75 p setas grado y 
carga (121*60 litros); los prioratos, 6 á 
6*50 los bajos; prioratos, 1*50 los deVen-
dr 11 y 6 á 6 ' 5 0 los blancos; alcoholes rec 
tiflcados'de vino, 95 á 96% de 128 á 129* 
pesetas los 1Q0 litros, sin casco y con im-
puesto pagado; idem destilado de vino á 
vapor, 96 á 96° , de 125 á 126 id.; idem 
corrientes, 94 á 95*, de 122 á 123 id.; 
almendras con cáscara, á 50 pesetas los 
50 50O kilos la mollar, 51 pesetas los 70 
litros la común y ?41a Esperanza; algarro-
bas, de 5 á 6 25 pesetas los 40 kilos; 
avena robla de Sevilla, á 19475 pesetas los 
100 kilos} trigo de la comarca, 417 pe-
DS MURCIA 
Albacete 19.—La primera quincena 
del presente mes, en lugar de ser de l lu, 
vias como se deseaba fué de hielos, por lo 
cual las viñas se han helado algo eu algu-
nas regiones y bastante en otras; en la se-
mana pasada y parte de la presente la tan 
deseada lluvia ha dejado satisfechos hasta 
los agricultores más exijentes, por cuyo 
motivo mejorarán mucho los sembrados, 
que ya habían perdido mucho, pero con 
todo, la cosecha no pasará de mediana. 
Precios corrientes en esta plaza: can* 
deal, de 54 á 56 reales fanega; ce a teño; 
de 34 á 36 id.; cebada, á 24 id.; avena, á 
18 id.; guijos de 38 á 40 id.; vino á 12 
reales arroba; azafrán, á 200 reales libra. 
—Un lector de la CRÓNICA. 
DS NAVARRA 
Peralta 16.—Sin variación en el mer-
cado. 
Ha llovido copiosamente, salvándote 
por ahora la cosecha de cereales en los 
montes; están de enhorabuena todos estos 
pueblos. 
Pero, para que todo no sea regocijo, 
el temporal fuerte y frío que reina nos des-
consuela, al ver que si continúa se merma-
rán mucho los trigos.—J. V. 
Mnrchaate 22.—Estamos de in-
horabuena, paes hace siete ái*s cesó la 
sequía que asolaba nuestros campos. Las 
lluvias han sido generales y abundantes 
en esta Ribera. Se ha cantado un solemne 
Te-deum en acción degrecias, á cuyo acto 
religioso asistió casi todo el pueblo. 
Los olivos siguen ofreciendo malísimo 
aspecto. 
Activa la demanda de vino á 2*50 pe-
setas decalitro, esperándose suba por los 
enormes daños, que, según hemos visto 
en su periódico, han causado los hielos en 
otras provincias. 
E l trigo á 6*50 pesetas robo (28-13 li-
tros); cebada y aven i, á 4 id.; maiz, á 
4'50 id.; aceite, 18 50 pesetas arroba; 
patatas, á 1k75' id .—El C. 
DS RIOJA 
Villar de Arnedo (Logroño) 22 . -Lle -
vamos siete días de lluvias con fuertes tro; 
nadas y agua en demasía. Ayer, en una de 
las tempestades mayores á las cuatro me-
nos cuarto de la tarde, una descarga eléc* 
trica penetró en las cuadras de la casa del 
propietario D. Nicomedes Espinosa, en 1* 
que encerraban dos caballerías de trabajo 
y un mulato de quince meses, matando á 
las dos caballerías y resultando el mulelo 
sin novedad. 
Los cereales están muy buenos y I**" 
aguas más perjudican yaque favorecen. 
l/)g precios son: trig«, á- 48 roaUrf** 
nega; cebada, i 25 Id*; aceite, á 72 reales 
cáutara.—El C , 
CRÓNICA DE VINOS Y C E R E A L E S 
DH V A L H O A 
Olliría (Valencia) 50.—La agricultura 
esta región está pasando la calle de 
largura por la pertinaz sequía que ya 
f ce tiempo padecemos, siendo esta la 
nas i de baber perdido por completo la 
Lecha de cereales, que para el año ac-
tual era de alguna importancia, y siendo 
ults también las demás producciones, co-
ao melonares, etc., por falta de la hume 
dad necesaria en la tierra, y de continuar 
tsi también se perderá la poca producción 
aue tengamos de uva por estar ésta muy 
¿armada por la üloxera, y la que queda 11-
jjre por no tener la suficiente humedad 
pura desarrollarse. En fin, esto es una de 
las más grandes calamidades agrícolas por 
aqaí conocidas.—R. R . 
% Fuente la Higuera (Valencia) SO. 
^ A l ver los cosecheros la escasa agua del 
cielo determinaron todos regar sus viñas j 
plantíos; de lo contrario se temía hubieran 
muerto. Las viñas regadas ostentan buenos 
brotes y mucha muestra de fruto, y l is que 
Qo se han regado también mueven b'ea y 
sacan mucha muestra, pero están más atra-
sadas en su vegetación. 
Panizo no se ha sembrado por la ssqaia; 
de los sembrados de trigo y cebada se se-
garán los situados en tierras que se riegan; 
en las demás nada se recolectará. 
Precios: trigo rojo, ¿ 50 pesetas cahíz 
de 12 barchillas; cebada, á 34 id, panizo, 
á 26 id.; vino claro bueno para taberna, 
de 1 '75 i f pesetas cántaro de 10(77 litros, 
y para las destilerías á 8 céntimos; aceite, 
á 14 pesetas arroba.—G. J . 
N O T I C I A s 
A los hielos de los días 10 al 14, que 
tan enormes e tragos han causado en no 
pocas provincias, ha seguido un temporal 
de lluvias abundante y general. Las aguas 
puede decirse han alcanzado á todas las 
comarcas de la Península, y seguramente 
que en los sembrados atenuarán los m^los 
efectos de las glaciales temperaturas, lo 
qun por desgracia no puede ocurrir en los 
viñedos cuyos brotes fueron destruidos por 
los hielos. 
La vid ha sufrido tremendo desastre 
•n Cuenca, Toledo. Madrid, Ciudad-Heal, 
Valencia, Burgos y Valladolid y la cosecha 
de vino será muy escasa en asas siete pro-
vincias. Por la exigua producción que se 
espera y lo reducidas que han quedado 
las existencias, acusan alza los mercados 
de vinos, especialmente en los pueblos 
más castigados. En Villanubia de Santiago 
(Toledo) rigen ahora los precios de 18 á 
20 reales arroba, siendo así que antes del 
desastre se cotizaba de 13 á 14 reales. 
En Francia ha reinado también malísi-
mo tiempo, pero los daños de las heladas 
parece no son general-s, sino parciales, 
por haber estado nubosa la atmósfera casi 
todas' las mañanas. Sin embargo, témese 
que la cosecha de uva sea deficiente, p i r -
que la brotación de la vid es en todas las 
regiones muy irregular y raquítica á causa 
de la persistencia de los fríos. 
Léase el prospecto sobre el Trillo Viloz 
que repartimos con el presente número. 
Para que dicho trillo sea legítimo, 
debe proceder de la casa Averly, Muutant 
y García, de Zaragoza. 
Se ha comprobado, después d» repeti-
dos experimentos, que el sangrado de los 
pinos no perjudica en nada á la fortaleza, 
peso ni resistencia de la madera. 
El Consejo provincial de Agricultura 
y Ganadería dd Pamplona trata de esta-
blecer bodegas cooperativas, á cuyo fin se 
ha puesto de acuerdo con la Diputación 
foral. 
L i s iniciativas de estas comarcas son 
dignas de imitarse, como únicos recursos 
para crear tipos de vinos uniformes que 
tengan fácil salida en los mercados. 
Del Sr. Presidente de la Federación 
Agraria de Valencia hemos recibido el si-
guiente aviso: 
«La Agencia comercial del Gobierno Ar 
gentino en Madrid se ha dirigido á esta 
Presidencia interesándole la remisión de 
datos sobre exportación de productos de 
Levante á aquella República. Dichos datos 
han de figurar en el libro que prepara con 
carácter ofi :ial la citada Agencia, acerca 
del comercio entre España y la Argentina. 
Para poder cumplir mejor la Federa-
ción el honroso encargo que se le confie-
re, interesa que se le suministren cuantas 
observaciones se estimen p:rliiientei al 
caso por las Sociedades federales, 7 en ge-
neral por los agricultores y por cuantas 
personas tengan intereses comerciales con 
la citada República. A tal efecto, se abre 
un periodo de información que terminará 
*13l de este mes. 
Diríjase la correspondencia i nombre 
4ll Presidente de la Federación. 
Valencia 7 de Mayo de 1910.—.W. íran* 
w Benedito. 
En Gandía 7 pueblos inmediatos qué-
jense los cultivadores del tomate de que 
la cosecha se presenta escasa; así es en 
efecto, más lo que importa al labrador tan-
to como la cantidad ó más, es el precio-
pues este sigue ñuctuando alrrededor de 
6 pesetas arroba y á 3*75 la clase chin-
chilla. 
La Junta Central de Colonización y Re 
población interior, en armonía con lo dis 
puesto en el art. 3.*, condicién segunda, 
del vigente reglamento de 13 de Diciembre 
de 1907 para la ejecución de la ley de Co-
lonización y Repoblación interior, en se-
sión celebrada el 16 de Febrero último to-
mó el acuerdo de establecer una colonia 
en el monte Zumucares, del término de 
Andújar, encargando de dirigir los traba-
jos al Vocal Ingeniero de Montes D. José 
Scall. 
El acuerdo de la Asociación de Gana-
deros de exponer un muestrario de lanas 
esp molas en la Exposición Internacional 
de Bruselas ha sido acogido con gran en-
tusiasmo por les ganaderos. 
Según una nota del Centro de Informa-
eión comercial del ministerio de Estado, 
el convenio ajustado entre Francia y el Ca-
nadá, y que e.̂ tá vigente ddsd* el segundo 
mes del año actual, ha venino á favorecer 
á Espala en lo que toca á los vinos, sobre 
todo p ira los de mayor graduación, que 
son l .s que exportamos á aquella potencia 
eo bastante cantidad, p)r haberse supri-
mido el recargo de 30 por 100 sobre tal 
articulo; pero como para gozar de este 
beneficio es necesaria la exportación direc-
ta de España al Canadá, muy convenioute 
sería establecer comunicación entre ambos 
países, y tal recomendación hace el vice-
cénsul de España en Montreal á los pro 
ductores españoles. 
E l director general de Agricultura pre-
para una serie de disposiciones con objeto 
de dar unidad á los laboratorios agronó 
micos de provincias, á fin de que los agri-
cultores puedan en todo momento acudir 
en consulta personal al técnico que traba-
jará en una sola unidad de criterio. 
También se unificarán los procedimien-
tos de análisis de todos los establecimien 
tos agrícolas. 
Eo el ministerio de Fomento se prepa 
ra un real decreto de importancia para los 
agricultores relativo á los abonos, refor-
mando el de 30 de Septiembre de 1.900 
sobre la comprobación del análisis de abo 
nos químicos. 
Campaña contra el mildiu.—D. Claudia 
O'Weras Massó, ingeniero director de la 
Estación Enológica de Reus, ha dado el 
19 del mes actnal el siguiente importante 
aviso á ios viticultores: 
cEl mildiu necesita, para la invasión 
de los viñedos, cierto grado de humedad 
7 de temperatnra. Las condiciones de hu-
medad necesarias las ha proporcionado el 
actual período de lluv'as, de suerte que, 
desde el momento en qut éstas acaben 7, 
con la vuelta del buen tiempo 7 sali la del 
sol, se eleva la temperatura y con la consi-
guiente evaporación se conserre húmedo 
el ambiente, los viñedos se encontrarán 
en un periodo de reeepiividad muy favora 
ble para ser invadidos por el mildiu. Es, 
pues, conveniente en extremo sulfatar los 
viñedos á la mayor brevedad y sulfatarlos 
aprisa para que, al llegar dicha elevación 
de temperatura y con ella el período de 
receptifidad indicado, se encuentran ya 
debidamente sulfatadas y, por tanto, de 
fendidas, el mayor número posible de 
cepas. Recuérdese que el tratamiento con 
tra el mildiu no es curativo, sino exclusi 
vamente preventivo, y por tanto, debe ser 
aplicado antes del período de receptividad.» 
Según el vicecónsul inglés de Bangkok, 
en Siam existen yacimientos de guano im-
portantes, propiedad de aquel Gobierno, 
en las colinas calizas de Lopburi, Saburi 
y Prabat, que los indígenas aprovechan 
para fabricar pólvora de cañón. Los expre-
sados yacimientos son muy abundantes y 
podrían dar gran movimiento á la expor-
tación. ^^-w_n_-^-.-^ 
La adulteración de los productos ag í-
eolas es uno de los asuntos que más pre-
ocupan al ministro de Fomento, y si bien 
cuanto se relaciona con la salud pública 
compete al ministrode la Gobernación y al 
Real Consejo de San dad, queda lo relativo 
á las falsificaciones de vinos y aeeiies, que 
entra bajo la acción del ministerio de Fo-
mento, pues debe perseguirse el que se dé 
el nombre de vino á lo que no es, y análo-
go caso ocurre con ei aceite. 
A este fio, el director de Agricultura 
estudia, por encargo del ministro, una dis-
posición de carácter general relativa á este 
asunto, que ha de tener gran Importancia. 
Escriben de Tudela (Navarra): Los la-
bradores se muestran muy satisfechos con 
la lluvia de estos días, seguida de buen 
risrop-), y se cree ha llefado con oportuni-
dad para saUar la cosecha, si continúa llo-
viendo algo durante el mes actual. 
En la Asamblea de Tárrega se acordó 
celebrar en Gerona el XIV Congreso Agrí-
cola de la Federación Citalana-Balear. 
Se ha dirigido una Real orden al señor 
ministro de la Guerra pidiéndole que ten-
ga preparados el número de soldados que 
considere necesarios el jefe de la región 
agronómica de Castilla la Nueva para com-
combatir la langosta tan pronto avive e i 
la dehesa Campamento de los Carabanche-
les. Hasta U fecha no avivó á causa del 
temporal reinante, que detiene snaparicién; 
pero está todo dispuesto de gasolina y 
vallas de cinc, para evitar cause perjuicios 
á los sembrados de los pueblos lindantes 
con el mencionado Campamento. 
Del 5 al 10 de Septiembre del año ac-
tual se celebrará en Krems, ciudad próxi-
ma á Viena, el octavo Congreso Vinícola in-
ternacional. 
Unicamente á fuerza de paciencia y de 
inteligencia se logra, por medio de selec-
ciones y cruces sucesivos, obtener plantas 
de gran rendimiento ó de frutos de calidad 
superior. Pero hay que confesar que cuan-
do se llega al resultado deseado, éste c >in-
pensa todo el trabajo que costó obtenerlo. 
Los agricultores que crean nuevas varieda-
des consiguen casi siempre beunos benefi-
cios, ya que pueden vender á precio muy 
alta la semilla cosechada, y además la 
cuantía de la cosecha supera á la que hu-
biesen obienido con simiente común. 
Un agricultor francés acaba de obtener 
una variedad de guisintes que reúne dos 
ventajas de importancia: ser la planta de 
un desarrollo muy rápido, lo cual permite 
vender los guisantes quic^ días antes que 
los de oirás variedades. 7 dar abundante 
cosecha, no solo por el número de semillas 
que encierra cada vaina, sino por la canti-
dad que de estas tiene cada planta. 
La Granja Escuela Práctica de Agri-
cultores, de que es director el ilustrado in 
geniero señor Mayllin, remitió el viernes 
último á la Exposición Internacional de 
Bruselas una m «gnifica instalación que de-
jará bien se' tado el nombre de Valencia 
en aquel Certámen. 
Figúran en ella productos agrícolas y 
sus derivad s obtenidos en la Granja, se-
millas, cereales, legumbres, vinos, sedas, 
cáñamo y algodón. 
£1 Senado de Rumania ha aprobado 
una ley que nuestros legisladores habrían 
de tomarla como modelo. 
Con el fin de evitar los desastres causa-
dos por la drstruccipn del arbolado, se dis-
pone que los propietarios de bosques no 
podrán proceder á U corta de árboles, si 
antes no depositan la cantidad di 80 fran-
cos por hectárea, como garantía de las nue-
vas plantaciones que habrán de hacer. 
Si después de la coi ta practican los tra 
bajos de repoblación, el dinero depositado 
les es devuelto, y si no los practican, la Ad-
ministración forestal cuida de hacerlos por 
cuenta dnl propietario. 
Dicen de Oporto que rema mucha ani-
mación en los mercados de vinos. La ex-
portación de los verdes del Miño y los lige-
ros del Duero es activísima con destino al 
Brasil, estando agotadas casi por comple-
to las existencias de las más renombradas 
bodegas de la cuenca del Miño. La expor-
tación del vino Oporto, para Inglaterra so-
bre todo, es constante. Los precios firmes 
ó en alza. 
Con objeto de facilitar el intercambio 
de productos entre España y América, la 
Cámara Nacional de Comercio de Veracruz 
(Méjico), obrando de acuerdo con los inte 
reses que se le han c 'uñado y deseando 
llevar adelante todos los sistetoas de pro 
pa¿auda, h i acordado el establecimiento 
de u i museo com^núal bajo el nombre de 
Exposición de muestras de artículos nació 
nales y ex ranjeros, en los salones del lo-
cal que ocupa en dicha ciudad. 
Los personas que deseen detalles so 
bre este asunto, deben dirigirse á la Sub 
Secretaría de dicha Cámara, calle Miguel 
Lerdo, m ú n . 81, en Veracruz (Méjico). 
L i s nuevas lanas empiezan á ser mu? 
solicitadas, pero todavía se han hecho po-
cas operaciones por haberse retrasado el 
esquileo, efecto de las trajas temperaturas 
A un ganadero de Alburquerque (Ba 
dajoz) le han ofrecido por sus lanas, antes 
de esquilar, á 68 reales arroba. 
0 0 A S I Ó I S T 
Se venden un tino «ie roble superior en 
muv buen uso, de 1.000 ántaras. en 45 da-
ros; uua segradnra gavilla-lora Gauloisse, á 
prueba, en 45 duros; un arado superior 
ê disco, á prueba, con rtos fits os ^erecára-
bio, en 35 duros; un ctzMiOrtdoramericano, 
en muy bnen uso, en 12 duros. 
Dirig rse á César Sauz, (Ingeniero,) Car 
men, 2.—Logroño. 
CaMos sitri plazas n traijens 
París á la vista lOG'BO 
Londresála vista, lib. ester. 37<i8 ptas 
EtiaMuimUnU Tipojráfu* de José fftiwc 
A f t ñ a n a , 7 y 9, VALENCIA 
V I N O S T I N T O S \ 
DE L A S B O D E G A S E N ELCIEGO ( M i ) 
DE LOS HKRBDBROS DHL 
Exorno. S r . M a r q u é s de R i s c a l 
Exposición de Burdeos de 189o.—DIPLOMA DE HONOR 
l a mis alia recompensa concedida i los vinos tintos extranjeros 
PRECIOS ÍK u m m u CENICERO 
Barrita de 325 litros con doble enrase. 
Barri l > 100 > id. 
Idem > 75 > id. 
Idem » 50 • id. 
Idem > 25 > id. 
Caja con 25 bo ellas 
Idem » 12 id 
Idem > 25 medias botellas. . , . 
Patetas 








P E S O 







P e d i d o * . Pueden hacerse al Adml istrador en Elciego (Alava), M. G . Dubet, diri^iéndel 
las cartas por Cenicero, ó al apoderado de la casa en Madrid, D . Emilio Domin^nez v Peréz 
Cuesta de Santo Domiug-o, núm. 5, principal izquierda. 
P a c o , A l contado, al hacer el ped do, en letra á ocho días vista sobre Madrid. 
A d v e r t e n c i a . L a procedencia legitima de estos vinos se acredita con la marca antas 
citada, que va siempre puesta en las barricas y barriles j en sus dobles envases, en las «ajas 
para botellas, en las cápsulas , corchos, etiquetas, y en el plomo que sellará la malla da alam-
bre que envuelve á la botella y á la media botella. E n los corchos va mareado el a l e del 
vino.—Todos los envases se env ían precintados. 
Sa admiten las botellas y las medias botellas vacias abonando al consumidor pesetas 0,25 
por cada una, con tal de que devuelvan las mismascon sus fundasy sus cajas.—No se admitan 
les envases vacíos del vino en barricas y barriles. Tampoco se remiten etiquetas con esta 
clase de pedidos. 
A - V Í A O x x x x x y ±nrx%>c»T' t&.xxt& á l o » o o xa.» v i m i d o r e a * 
Exigir siempre intacta la malla de alambre que precinta i la botella y i la media botella. 
Fíjense muy especialmente en nuestra marca concedida. 
CENTRO YÍTICOLA DEL P A M D É S 
V I D E S A M E R I C A N A S 
7 0 HECTÁREAS D E V I V E R O S Y P L A N T A C I O N E S 
F U N D A D A S en 1889 
J A I M E S A B A T É 
D I R E C T O R - P R O P I E T A R I O 
V l l l c a f i r c a x i . o c a d e l P e a n , a d é » ( P r o v l m o l c a d o B c a i r o e l o s & f l a ) 
Cultivas mejor organizados y mi* importantes de Europa. 
Para la próxima campaña de 1909 1910 tiene esta Casa puestas en vi?ero 
8.990.480 PLANTAS INJERTADAS de todas las Tiniferas áe España 
sobre los mejoras pies americanos. 
Í . 4 5 & . 0 0 0 Estaquillas para barbados. 
Sus 52 hectáreas, con 165.000 pies madres en pleno desarrollo, producirán este año la 
abulosa cautidad de 
4 . 0 0 0 . 0 0 0 de estaquillas injertables. 
O . O O O . O O O estaquillas para rivero. 
Exportación á todas las regiones vitícolas del mnndo. 
Talleres de injertar visitados por S. M. el Rey D. Alfonso XIII . 
Proveedor efectivo del Patrimonio de la Real Casa. 
Desfondes de tierras á gran profundidad, con maquinaria i vapor, propiedad de esta 
Casa.—Roturaciones y planlacionrs á furfait (destajo). 
Casa de absoluta confianza, recomendada por todos los ingenieros agrónomos. 
Capital invertido en viveros v plantaciones, y diversos locales y talleres: 
« O O . O O O x>««et:ctau 
GARANTIA DE AUTENCIDAD —Los Sindicatos, Sociedades de Agricultura, Cámaras 
Agrícolas, Ayuntamientos, Viveros oficiales y Agrupaciones de Propietarios.—Pago después 
del brote, es decir, á fin de Junio, cuando por la hoja se haya comprobado la rigorosa 
selección y absoluta pureza de las plantas. 
Pídanse precios en toda época del año, asi como el Catálogo ilustrado, con la descripción 
de los viveros y plantaciones, garantías excepcionales que se ofrecen, notas de adaptaciÓB 
y afinidad é instrucciones para plantar. 
Dirección telegráfica: SABATÉ-VILLA FRANCA PANADÉS 
CAMPOS ELISEOS DE LERIDA 
GRAN CENTRO DE PRODUCCIONES AGRICOLAS 
DIRECTOR PROPIETARIO 
» . F B A J f C I S C O V I D A L , Y C O D I T A 
Esoecialidades que recomiendan á esta antigua y acreditada Casa? 
ARBOLES FRUTALES en grandes cantidades de las especies y yarieda» 
des más superiores que en Europa se cultivan. 
V I D A S A M E R I C A N A S 
I N J E R T O S B A R B A D O S E S T A Q U I D A S 
de inmejorables condiciones y absoluta autenticidad. 
Precios muy económicos en pedidos de alguna importancia. 
M a n u e l E s t e v e ( H i j o ) 
Comisiones, Consignaciones y Representaciones 
D E S P A C H O : Colón 48—Teléfono 131 
A L M A C E N E S : Grao (Via de Barcelona).-Teléfono 1116 
A G U A S S U B T E R R Á N E A S 
H i d i ó s o o p o - G e o g n o s t a 
Estudios bi<iro geológicos. lodicacióo del volúraen y profundidad de los manantialet y 
construcción de pozos artesianos SOLAMENTE cuando la constitución geológica promete un 
éxito feliz. 
El alumbramiento de aguas ni exige grandes desembolsos ni riego en el capital, como 
prueban nuestros mútiples descubrimientos. Apoyadas nuestras indicaciones en una vasta 
experiencia y especial estudio, proporcionan SIEMPRE resultados positivos y altamente r«-
muneraiores. En todo cortijo ó masía de alguna extensión descubrimos manantiales que 
dan aguas de pie, mediaote trabajos fáciles y económicos. 
A los i i c i l t o m y mmt ei m 
Juan Bautista Marte y Beugqooea pone en conocimien-to de sus * clientes y 
demás que, habiendo tenido la desg<acia de perder á su padre y socio 
D. Miguel, quedó disuelta la sociedad que ambos formaban y sigue 
lé sólo los mismos negocios y en la misma forma en su fábrica de 
f p i f O l * W « mayor, establecida en la ciudad de T A F A L L A (Navarra). 
j \ . L O S L A B R A D O R E S 
T a l l e r de m a q u i n a r l a A g r í c o l a de A n t o n i o C lutatt JLéHda 
Especialidad en Aventadoras y Tri l los 
L-s Aventadoras Ciutat son las únicas que han alcanzado el premio de 2.000 pesetas y 
la adquisición de la máquina por el Ministerio de Agiicultura en el concurso celebrado ta. 
Madrid en la Escuela de Agricultura de la Maoncloa, en Julio de 1904. Gran premio en la 
Exposición Hispano Francesa de Zaragoza, 1908. Gran Premio de honor; medalla de oro • » 
la Exposición de Toledo, en Agosto 1909. 
Para la próxima campaña, grandes reformas en las Aventadores, y especialmente ea 
las i malacate, que han reducido un 50 por 100 la fuerza que necesitaban para su inneiona-
miento.--Pedir catálogos y condiciones antes de comprar. 
T R I L I T O » Y A > V E C ] K T A X > 0 1 t A . f l l 
CRÓNICA DE VINOS Y C E R E A L E S 
CASA ESPECIALISTA 
MAQUINAS AGJUCOLAS Y VINICOLAS 
S e m b r a d o r a s S A N B K K X A K D O 
I d e m . R V D 8 A C K 
S e g a d o r a s D K E R 1 N G N I E V O I D E A L . 
T r i l l a d o r a s K L S T O X 
ALBERTO AHLCS Y COMPAÑIA 
B A R C E L O N A , Paseo da la Aduana. 16 y 17. MADRID, Alcalá, 68. 
Sucursales en Sevilla, Córdoba, Tafalla, Falencia, Rioseco y Badajoz. 
A V E R L Y , M O N T A U T Y G A R C Í A 
Telas metálicas, cribas, alambrados de espinos artificiales. Piedras de molino y to-
da clase dé m á q u i n a s a g r í c o l a c é industriales. 
Segadoras, trillos de todos sistemas, aventadoras, arados, prensas de paja, heno y 
alfalfa y to^os los nuovos útiles de campo. 
PIDANSE CATALOGOS Z A R A G O Z A 
-
m m iOTOIIS BE f 1PT0 PimdCIyr 
TRABAJAN POR LIJERA QUE SEA LA BRISA 
¡¡Aguantan las tempestades m á s violentas!! 
¡¡Elevan el agua á cualquier altura!! 
Instalaciones para particulares y S '- i e ^ a d e » . Numerosas instalaciones en 
FRANCIA y sus COLONIAS.—Pedid referwnoia^.—Explicaciones y presupuestos á 
quien ios solicite. 
« M f . i . k M ^ m S E G A R A N T I Z A E L T R A B A J O 
MOTORES DE PETRÓLEO Y DE YAP0R»MÁQOINAS DE TODOS LOS SISTEMAS 
Nuevo arado brabant todo de acero "LED R V B , , 
Suprimido el tomillo que regula la profundidad 
Gran ligera de tracción. T R A B A J O A B S O L U T A M E N T E P E R F E C T O Precio muy económico. 
PLISSONNIER m LYON (Francia) . 
¡¡Máquinas de todas clases de las mejores marcas del mundo!!—Se envían Catálo-
gos gratis.—Se deoean represi ntantes acreditados. 
A R A D O G I R A T O R I O 
AGRICULTORES: DO uséis otro arado que el arado Giratorio sistema «PALA .ÍN 
CUN PRI V I L E G I O EXüLUíSlVO 
(Los falsificadores serán perseguidos por la ley) 
E s el mejor, más ligero, mis fuerte 
y más barato de los conocidos hasta 
el día. 
Para que nadie pueda llamarse á 
engaño se d¿ á prueba. 
También se remiten Catálogos á 
quien los desee. 
Para la venta se necesitan represen-
tantes enlos pueblos en que no los hay a, 
dándoseles un t auto por comisión. 
Los pedidos á Eusebia Palacin, autor y constructor, Huescdy calle de 
San Lorenzo. 
Al que presente un arado de mejor maneje más útil y más barato, se le 
regalarán 200pesetas, 
MAQUINARIA MODERNA 
PARÍ U f A B R l Ü M DE ACEITES F U S Y CORRIENTES 
DESHUESADORA,TRITURADORA Y REMOLEDORA 
Sistema $ £ L V A T E U L & 
{¿DfcShuesRilora para elaborar aceites áoos , 
Triturkdora para raoler gran cantidad de aceitunas. 
Remoledora para remoler los orujos para aceitescorrientes. 
Bombas especiales para trasegar aceites. Tres números distintos, que rinden 
50, 90 y 250 litros por minuto, movidas á brazo. 
Prensas hidráulicas y de otros sistemas. 
Filtres para la refinación de aceites. 
Estrujadoras para las uvss . 
Trituradora? para cemento, por corteza de pino y encina y para grandes y pe 
quenas fabricaciones. 
Para datos pedidos y presupuestos, dirigirse á su constructor 
V I U D A D E J V L S A L V A T E L L A 
T O R T O S A 
OBRAS EN ORDEN CiGLICO 
POR 
D . F É L I X S A R R A B L O 
Céntimos 
MAQUINARIA AGRICOLA 
Y V I N I C O L A 
J U A N P E C H A I N É 
19, Paseo de la Aduana, 19.-—BARCELONA 
Filtros y mangas de fabricación espe. 
cial, sin competencia.—Bombas de to 
dos sistemas, prensas y estrujadora» 
con 6 sin separador de escobajo Tl l ' 
boa de alta presión, do goma, forrados 
de alambre al exterior. — Manguen 
ideal, fabricada especialmente para 
trasiego de vinos y alcoholes.—Eatn. 
ches postales con caja de madera, car 
tón ú hoja de lata. - C a j a s para mandar 
muestras, con frageos de todos tama-
ños.—Básculas centesimales, montadas 
sobre cuatro pies. — Accesorios para 
bombas y artículos de bodega.—Ciaría, 
cantes. Antifermentos, Colorantes taot-
nos. Acido tártrico, Termómetros ^ 
Alcohómetros, Alambiques Sallerón y 
Eubollóscopos legít imos de Malligjujj 
Aatl-agrlo, pretftjpto especial pera ce», 
batir la acidez de los visos. 
RESULTADOS POSITIVOS 
Se necesitan corredores, represenian* 
tes y depositarios éon buenas referer d ^ 
NOTA. Para evitar la f&lsificaeJóa 
de mis mangas, filtros y bombas cono-
cidas ea el mundo entero, exigir U 
marca de mi Casa. 
D I S P O N I B L E 
l l i l l P i l i 1 M M l l U H f t l i i L U 
Este medicamento es el que más pronto cura los SABAÑONES, ain experimentar 
molestia 
Curso preparatorio, ó primer ciclo, en cartoné y lomo de tela. . . 
Aritmética, papel fuerte, grado 2 • y 8.* . 
Geometría, Id. Id. Id. 
Analog ía y Sintaxis, id. id. id 
Prosodia y Ortografía, id. id. Id 
Historia Sagrada, Id. Id. id. . . , 
Agricultura id. id. id 
Historia de España, id id. id 
Geografía, Id Id. I d . . 
Ciencias físicas, químicas , id. Id Id 
Derecho, id. Id. id 
E l autor rebaja durante el año 1909, el 40 por 100 en las ediciones nuevas 
de Historia Sagrada y Agricultura, y es de su cuenta siempre el franqueo y 
certificado. 
E N F E R n E W I b E S D E L f l 














D E L A C O N O C I D A F A B R I C A 
DK LOS 
Sres. U . HCGOÜNENQ & C.° 
E L ANTIRR1ÜMATIC0 LOPEZ OLMEDILLA 
cura los reumas y dolores nerviosos tan pronto como se u.<a, sin producir ninguna 
molestia en la piel. 
Ungüento vexicante para Veterinaria 
Sus resultados son tan positivos, que siempre ha respondido á su aplicación. 
Depósito genefal, casa del autor L O P E Z O L M E D I L L A , ea Belmente (Cuenca), y 
MARTIN DURAN, Tetuan, B, Madrid. 
C u r a c i ó n p r á c t i c a p o r s i m i s m o s c o n r e -
m e d i o s c a s e r o s é h i d r o t e r a p i a . 
N u e v o t r a t a d o a l a l c a n c e d e t o d o s , p o r I Los Pülysulfuros THIOPOL 
S a ñ u m k . 1 inst i tuyen el insecticida más enérgico 
, . . . i i I ^ " ^ e c o n ó m i c o conocido contra toda 
R e m i t e e x p l i c a c i ó n g r a t i s e n c a r t a c o n s e l l o | ^ ¿ e d ^ e P a r á 9 i t 0 8 e t t l a 8 p ^ 3 y e i a E ^ 
á V d a . d e J o s é L ó p e z C a m u ñ a s , E s t a c i ó n , n ú -
m e r o 6, M a n z a n a r e s ( M a n c h a ) . 
I P l » i l i l l 
L a Sociedad general de Industria y Comercio posee, entre otros negocios, la explo-
tación de las más importantes íábricas nacionales de superíoafatos y abonos minerales 
compuestos, ácidos sulfúricos, aahidro y comercial, ácidos n í t r i c o s y clorhídricos, sulíatos 
de sosa, gliccrinas comercialo- y í arma ceáticas, colodión y d e r r á s productos químicos. 
Fabricaren jBlonieta, Zuaz > y Guturribay (Vizcaya); en E l Caloyo y Aviles (Astu-
rias); en Bonanza y Trafaria (Portugal). 
Diríjanse los pedidos: 
GRAN V I A , I , B I L B A O — Y I L L A N U E V A , H . APARTADO 3 4 0 , M A D R I D . — E D I F I C I O DEL BANCO ASTURIANO, OVIEDO 
F A B R I C A C I O N DE A N I S A D O S F I N O S 
Especialidad x x i ® JES a i 1 m o . » a c l 
Primer premio en la Exposición de Ciudad Eeal de 1907,=s=M€dalla de oro en Zaragoza 1908. 
A G A P I T O B A L M A S E D A (MÁLAGÓN) 
F á b r i c a d e M á q u i n a s A g r í c o l a s 
d e » V i c e n t e - i ^ e i r r é 
( O - A . T A . I L r r f f r . A . ) 
Trilladoras de todas dimensiones y precios, Desterromdoras, Cubre se-
millas. Cultivadores. 
\ n m í - í i m LOS APÍEATOS SE MM 
AÑO XXXill Crónica de Vinos y Cereales AÑO XXXIII 
PERIÓDICO AGRÍCOLA Y MERCANTIL 
Se publica todos los miércoles t t ^ Cuenta X X X I I años de existencia 
Publica interesantes artículos.—De treinta á cincuenta correspondencias agrícolas en 
cada número y otros útilísimos trabajos. 
Numerosos corresponsales en todas las regiones de España informan á este periódico de 
la cotización de los productos agrícolas, estado de las cosechas, etc. 
~ ~ — 8 * m a n d a un n ú m e r o á lo* que lo pidan ZZZZ^ZZZZ 
Preoios de Busoripoión: 6 pesetas semestre en toda España y 8*50 francos en 
el extranjero. Anuncios d precios convencionales. 
O F I C I N A S 1 
E n V A L E N C I A : calle de Germanías, 7, chaflán i .* 
E n M A D R I D : calle de Alberto Bosch, i2, principal. 
C A L D O B O R D E L E S C A B E L L A S 
— en polvo, de disolución instantánea en el agua — 
P f o d u o t o r e c o n o c i d o 
E L M A S C Ó M O D O - M A S P R Á G T I G O M A S E F I C A Z 
contra el M I L D E W de la VIÑA 
j enfermedades de las P A T . V T A S . 
GARBANZOS, T O M A T E S 
Sp'dad aMuta ds sainar la m ú i 
MILLARES S I EHFBRE5CUS D I I0BAS LIS COflA&ClS 
10 Medallas de Oro. 
2 Diplomas áe Honor 
3 GRANDES PREMIOS 
Par&íuufrar y sulfutar en el mismo tratamiento 
E L P U L V E R I Z A D O R más práctico de 
cuantos existen es el 
Kl mejor producto preparado de 
A Z U F R E C O N C E N T R A D O 
contra ei OIDIUM. 
Un kilo de Thlopol sustituye á 100kilos 
de Flor de azufre de la mejor calidad. 
Empleo sencillísimo, adherencia com-
pleta; basta disolverlo en agua, pudiee-
do emplearse seguidamente con el pul' 
verisiador. 
TRATAMIENTOS MIXTOS 
contra ei OIDIUM y MILDEW á la «w 
combinando el THIOPOL con el sulfao de eohre. 
Cincuenta por cien de economía en la 
mano de obra y el coste de los productos. 
Caldo bordóles HU60UNENQ 
Contra ei MILDEW y oemás BOTS de 
la vid y Hortalizas, la Negrilla del Na-
ranjo, etc. 
Producto recomendado por su fácil 
manejo, perfectamente dosificado, muy 
adherente.con el mayor grado de solubi-
lidad. 
Evita las pérdidas y íracasos de Caldo» 
demasiado ácidos que queman las hojas 
y muy básicos que no tienen ningún 
efecto sobre la criptógama. 
M U R A T O R I • Los Po'ysulfurosTHIOPOL 
Recomendado por todas las eminencias vitícolas 
¡ Ú N I C O E N E L M U N D O ! 
{No se ha de bombar pnlverizandol 
FUSOIOIi i PEÍSIÓN B l i l l H C&MPRIKIBO 
ts el I É sóii-EI m perfeeto-íraliajo líjero 
50 por 100 de economía át tiempo y liquido 
N U E S T R O HERMOSO 
CATÁLOGO en C O L O R E S 
Establecimientos Vitícolas Casellas 
Casa la más antigua y premiada de España, dedi-
cada á la viticultura 
Apurtedo 2 6 2 Barco lonm 
BEIOOS m i r a s 
P R O D U C T O R E S D I R E C T O S 
Folleto publicado ea 1906 
POR 
I . 
D. CECILIO S. DE ZÁITIGUI 
director de la CRÓNICA D E TINOS Y C E R E A L E S 
El injerto y les productore» direclos.—IÍ. Produclore» directci de 
Seibe . - I I I . PnMiociorfg directos de Couderc . -IY. Productores dired)* de 
^ m ^ L í ^ ^ f v ^ ^ KtVinumdat Morisse. 
- - V I I I 580 June.—IX. Térras número 20.—X. GaiÜard número 2 — X I . I.Js-
tracciones para la plantación y cultivo de los híbridos productores directos. 
P r e o l o : 1 p e s e t a 5 0 o é n i S m o a 
Dirigir los pedirlos i las oficinas de la CHÓMCA VINOS Y C^HEALES, calle 
¿^Alberto Boscbja. priacipal Madrid, ó Genjiauías, 7, l.0,Valencia. 
son muy eficaces contra el POLL-K01& 
y demis Cochinillas, la 8ERPETA, NE-
G R I L L A del Naranjo y otros árboles y 
plantas. 
L a fórmula más fácil de preparar. No 
engrasa los Pulverizadores, como lo ha-
cen las soluciones de petróleo y aceites. 
No necesita Pulverizadores especiales. 
El THIOPOL tiene la propiedad 
aestruir la coraza de las Cochinillas, ma-
tando los insectos y los huevos. 
Se recomienda también contra la Mos-
ca, la Tiña, el Barrenillo y el Pulgón del 
Olivo y otros parásitos de plantas y ar-
bolado-
Consultas, prospectos v p i- dos al 
ágente general en Españ, 
C.W.CROUS. BiSBE, I y 3 , Pral- Valencia 
A los Ylnlcnltores 
Los vinos qua cubren ó pierden su 
color al aire libre, los vinoa ágrio», 
turbios, albrados ó defectuosos, sa 
se corpgen ? disponen para la venta 
con los acrediUdísimos productos 
I 
j clarificantes de nuestra única repre-
íentaeión. Mejora y conservación 
vinos débiles y de exportación; coa* 
sullas y pro'p; dos gratis. 
Diilgirsoá D J Montero, en Mota 
del Marqués (Valladolid). 
Principales depositarlos 
Madrid, J. Canal, Imperial, 9 y M , 
droguería; Alicante, Piftul Hermanos; 
Valencia, Hijos de Dias Cuesta; Bada* 
joz, R. Cosía; Pamplona, Sucesor de 
Castillo; Paiencia y Salamanca, Fuen-
tes; Logroño, Zaldivar y R. de Ooa, 
Murcia, F m e r Hermanos; Zaragoza; 
Rived y Cholíz; Barc<'b>na, Aifr-.ndo 
Riera é Hilos, Ñipóles. 166; D A Do-
mtogiiez, de Puebla de D. Fadrique, 
(Toledo). 
Pidate nota de prmo* reductí**-
